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El propósito de esta investigación fue promover el deporte en los adolescentes del distrito El 
Porvenir a causa de los problemas de pandillaje juvenil que se ven en la actualidad, por lo que 
se decidió trabajarlo desde uno de los colegios más simbólicos del distrito, la I.E. Francisco 
Lizarzaburu. Este estudio tuvo como objetivo general fortalecer la educación física a través de 
estrategias de comunicación audiovisual, tomando como muestra los treinta alumnos del tercer 
grado E de secundaria en el 2019.  
La investigación es de enfoque Cualitativo, diseño Socio Crítico / Investigación acción y se 
utilizaron los instrumentos de recolección de datos como la entrevista, guías de análisis de 
contenido y observación. 
Los resultados obtenidos nos muestran que los adolescentes prefieren los deportes 
tradicionales como el fútbol y el vóley, y la planificación de sesiones de los docentes no son 
las ideales en cuanto a lo teórico y emocional. Las estrategias de comunicación audiovisual 
fueron altamente productivas en cuanto a los objetivos que se buscaba en el estudio, 
mostrando un progreso en cuanto a la identificación de los alumnos con el curso de educación 
física. 
Se concluye que los jóvenes de ahora muestran más atracción por lo audiovisual y poseen 
grandes habilidades que necesitan el apoyo y motivación de las personas que los rodean para 
poder desarrollarlas y tentar un mejor futuro. 
 









The purpose of this research was to promote sport in the adolescents of the El Porvenir district 
because of the problems of youth gangs that are currently seen, so it was decided to work from 
one of the most symbolic schools in the district, the I.E. Francisco Lizarzaburu. The general 
objective of this study was to strengthen physical education through audiovisual 
communication strategies, taking as a sample the thirty students of the third grade E of 
secondary in 2019. 
The research is of qualitative approach, Socio-critical design / Action research. Data collection 
instruments such as interview, content analysis and observation guides were used. 
The results obtained show us that adolescents prefer traditional sports such as football and 
volleyball, and the teacher plan the sessions isn´t the ideal in the theoretical and emotional. 
The audiovisual communication strategies were highly productive in so far ass the objectives 
that were sought in the study, showing progress in terms of identifying students with the 
physical education course. 
It‟s concluded that young people now show more attraction for audiovisual and have great 
skills that need the support and motivation of the people around them to develop them and to 
try a better future. 
 






En los últimos años el mundo deportivo ha concebido en cuanto a resultados una amplia 
diferencia a favor de Europa sobre Latinoamérica. Por ejemplo, los mundiales de fútbol, 
considerado por muchos como el mayor evento deportivo del planeta vio consagrarse en las 
dos últimas décadas a Francia, Italia, España, Alemania. El progreso en esta parte del mundo 
ha avanzado de una forma cautelosa.  
El Perú es un país que no ha conseguido logros deportivos hace mucho, su desarrollo social, 
cultural y económico tampoco es el deseado a pesar de contar con muchas riquezas.  
En las noticias se habla más de actos delictivos que de educación, y los programas realities o 
novelas son más relevantes que los deportes. El poco interés e inversión en jóvenes que buscan 
superarse y hacerse un nombre deja mucho que desear, simplemente porque poco o nada 
„venden‟ en los medios de comunicación. 
La zona norte del territorio nacional, es donde se ha visto una preocupante cifra de aumento de 
pandillaje juvenil y extorsiones. El distrito de El Porvenir (Trujillo) se ha visto catalogado 
como un lugar convulsionado, donde al describirlo normalmente se usan crónicas policiales. 
Aurazo (2016). Un dato más que alarmante fue el que publicó el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) en el 2016, donde ubicó al distrito como el lugar con la tasa 
más alta de asesinatos a nivel nacional. Un claro ejemplo de sicariato fue el de „Gringasho‟, un 
joven que a los trece años ya registraba un gran número de homicidios, quien desde muy 
pequeño se vio mal influenciado por sus familiares y entorno social. 
La Institución Educativa Francisco Lizarzaburu es uno de los colegios más representativos de 
El Porvenir y por ende uno de los que siempre se mantiene en observación. Años atrás, 
algunos estudiantes solían mantener enfrentamientos vandálicos por las calles con alumnos de 
otro reconocido colegio, mostrando un bajo nivel de cultura ante la sociedad. 
Según el Lic. Richard Silupú, especialista en convivencia escolar de la Oficina de Tutoría y 
Orientación Educativa de la Ugel 01 – El Porvenir, la principal razón por la que se da este tipo 





entretenerse en sus tiempos libres, lo que ocasiona que se vean inmersos en un ambiente de 
delincuencia, alcoholismo o drogadicción. 
Los estudiantes de ahora ya no muestran el interés por practicar deporte como antes. Hoy, 
también se dejan llevar por la tecnología, (celular, tablet, juegos en red), donde muchas veces 
se encuentran rodeados de contenido basura. A la vez, se puede notar la ausencia de centros 
polideportivos, academias u organización de campeonatos, demostrando la falta de 
compromiso e interés de parte de las autoridades. 
De mantenerse esta situación, la delincuencia y pandillaje juvenil podría aumentar con el pasar 
de los años, debido a las pobres condiciones y nula atención de sus autoridades. 
Ante esta problemática, se puede considerar que a través de estrategias audiovisuales como 
videos informativos, motivacionales o spots, se podría fortalecer el deporte de una forma más 
efectiva para que los jóvenes desarrollen mejor sus habilidades en actividades que les ayuden a 
una mejor estabilidad corporal y emocional gracias a la difusión de la parte comunicativa, 
tomando como muestra los alumnos del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Francisco Lizarzaburu, inculcando la práctica de valores y salud corporal desde la educación 
física. Mejorando la calidad de vida de los adolescentes, a corto, mediano y largo plazo. 
Cera, Almagro, Conde & Sáenz-López (2015) en su artículo Inteligencia emocional y 
motivación en educación física en secundaria, emplearon un diseño de tipo descriptivo-
correlacional con una muestra de 170 alumnos. La finalidad del estudio fue analizar las 
relaciones existentes entre la inteligencia emocional y la motivación de los alumnos en la clase 
de educación física, donde obtuvieron como conclusión que los factores de la I.E. percibida 
correlacionaron con el clima motivacional y algunas psicológicas, pero con coeficientes de 
correlación bajos. Además, el análisis de correlación mostró relación entre las variables clima 
motivacional, necesidades psicológicas y motivación. 
Iturbe & García (2018) realizaron una investigación cuyo objetivo fue determinar la relación 
que existe entre las estrategias de comunicación basadas en la motivación, capacitación y 
diálogo para fortalecer la imagen interna del área administrativa del SEGAT. La investigación 





administrativo de la institución y utilizando los instrumentos de recopilación de datos como 
las guías de observación, entrevistas y encuestas. En la prueba Chi cuadrado se obtuvo como 
resultado la contratación de la hipótesis, lo cual les permitió evaluar que sí existe relación 
entre las estrategias y la percepción de la imagen, concluyendo que el tipo de comunicación 
interna es informal. 
Mujica (2017) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la influencia de la actividad 
física para la salud integral en adolescentes a través de un plan terapéutico a los internos de la 
clínica de rehabilitación “Gosen”, para estimular la actividad deportiva en los jóvenes adictos 
a las drogas, abarcando un tema de desarrollo social como es la salud integral, las relaciones 
interpersonales, el factor emocional y la ética. El tipo de investigación fue Descriptiva-
analítica con una población de 21 adolescentes y una muestra probabilística donde utilizó 
entrevistas, y encuestas. Obtuvo como resultados que la mayoría de internos conocen los 
beneficios de practicar actividades físicas pero que reciben una motivación para realizarlo, 
concluyendo que en la institución no les dedican la importancia necesaria a los movimientos 
corporales a pesar de contar con el espacio requerido. 
Pérez (2017) realizó un estudio que tuvo como objetivo demostrar que las estrategias de 
comunicación visual fortalecen la cultura organizacional en los trabajadores de la Institución 
Educativa Particular Abraham Valdelomar - Trujillo en el año 2017, utilizando un diseño 
experimental, tipo pre experimental, aplicando un pre test y post test. Trabajó con una 
población de 10 colaboradores del mencionado colegio, obteniendo entre sus resultados que el 
conocimiento de la misión y valores se fortalecieron después de aplicar las estrategias. 
Concluye que las estrategias de comunicación visual contribuyeron de una manera muy 
importante para fortalecer este tipo de cultura, generando una mejor identificación de parte de 
los trabajadores con el colegio. 
Casana & Ramírez (2017) realizaron una investigación cuyo objetivo fue desarrollar un 
programa educativo llamado ciclo de cortometrajes en valores para disminuir conductas 
agresivas en los alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa Almirante 
Grau Seminario de Trujillo en el año 2016. Utilizaron un estudio de enfoque cuantitativo con 





tuvo como finalidad determinar si este tipo de programas audiovisuales disminuyen las 
actitudes violentas de los estudiantes. Se obtuvo un grado de disminución que pasó de tener un 
38% de actitud agresiva a un 32.4% luego de la aplicación concluyendo que el presupuesto 
hipotético es corroborado por la disminución de las conductas agresivas gracias a las técnicas 
de recolección de datos de la investigación. 
Guardia (2009) define a la comunicación como un proceso de interacción interpersonal de 
mensajes entre el emisor y el receptor(s) gracias a un código y que puede transmitirse de 
forma verbal y no verbal (señales, íconos, símbolos). 
Se le considera comunicación eficaz cuando el mensaje obtuvo resultados positivos, 
cumpliendo los objetivos trazados por el emisor hacia el receptor y/o audiencia.  Resulta ser 
claro y coherente con sus ideas, y cuando se entiende que la percepción no es la realidad. 
Berrio, Amaya, Lledó & Telletxea, (2016). 
Argenti (2014) describe a una estrategia de comunicación como el tipo de comunicación 
estructurada de acuerdo a las políticas e intereses de la empresa, organización o campaña, que 
busca consolidar el concepto trascendental de su identidad corporativa ante la sociedad. Es 
primordial ir más allá de la simple información para definir una estrategia. Se incluyen 
también las acciones de comunicación que servirán como intermediarios para llegar a los 
objetivos planteados. Pérez (2017). 
Acunzo, Pafumi, Torres & Tirol (2016), recomiendan respetar una serie de pasos para el 
diseño de una estrategia de comunicación en el siguiente orden: 
Seleccionar temas a tratar, Identificar los grupos prioritarios, Formular los objetivos de 
comunicación, Elegir los enfoques de comunicación, Determinar el contenido de la estrategia 
de comunicación, Seleccionar los métodos y canales de comunicación. 
A lo largo de la historia, el hombre siempre ha buscado plasmar en ondas visuales y sonoras 
sus diferentes emociones, originando una diversidad de expresiones. Hoy, gran parte de la vida 





La actividad física es el movimiento corporal que engloba elementos de desarrollo social 
como la salud integral y recreación, que se define como un proceso de formación para mejorar 
y potenciar la calidad de vida de los niños, jóvenes y adultos que busquen llevar un lapso de 
tiempo correcto y ordenado. (Mujica 2017). 
Cortez & Eustaquio (2017) definen al deporte como un fenómeno social que surge desde los 
tiempos de las revoluciones industrial y francesa. La primera se ve reflejada en Gran Bretaña 
debido a su alto poderío económico y la segunda por el espacio libre que tenían para recrearse. 
Por naturaleza, el deporte resulta ser un fenómeno lleno de valores sociales. Sánchez (2014) 
La solidaridad prevalece en las disciplinas colectivas, pues ahí se fortalece el trabajo en 
equipo. 
La responsabilidad que se tiene a la identidad del club o academia al que pertenecen, 
entregando todo su esfuerzo durante el juego y entrenamientos. 
El respeto que debe mostrar cada integrante hacia sus entrenadores, profesores y propios 
padres de familia que los guían por el camino correcto y lo hacen para mejorar su calidad de 
vida. 
La amistad dentro y fuera del campo de juego tiene que ver con la familiaridad que muestre un 
equipo de profesionales en busca de un objetivo común. 
Martínez (2006) define a la educación física como una forma pedagógica de educar que va 
más allá del entrenamiento corporal, orientado el desarrollo de habilidades y competencias 
desde los salones de clase. Mejora la conducta motriz del alumno y lo motivará a valorar su 
cuerpo, adoptando hábitos de desarrollo social y saludable. 
La UNESCO lo define como un proceso de interacción entre la educación y la comunicación 
que abarca las diversas formas de enseñar, estudiar y aprender. 
Según Kaplún, la educomunicación busca lograr que las personas se conviertan en verdaderos 





y promuevan la defensa de los derechos humanos y la libre expresión para lograr cambios 
sociales. 
Para el Ministerio de Cultura del Perú, la participación ciudadana se refiere a la integración de 
las personas en la gestión y compromiso de tomar decisiones por el bien de su comunidad sin 
la necesidad de ser una autoridad, ya que los pobladores tienen el derecho y la obligación de 
trabajar activamente para beneficio de su sociedad. 
Andrade (2008), explica que la televisión es el medio de comunicación que más influencia ha 
tenido en la conducta de los niños, jóvenes, adultos y el entorno social como razas o 
religiones. Su nivel de percepción lo ha convertido en un fenómeno de la humanidad. 
Para darle un correcto uso, se debe seguir cierta medida de parámetros, sobre todo en los más 
pequeños del hogar, desde las normas expuestas por los padres de familia. 
Las redes sociales como Facebook, whatsapp, instagram, son en este momento los medios más 
rentables para dar a conocer los distintos proyectos que se quieren investigar.  El nuevo 
fenómeno hace ya algunos años. La magnitud de usuarios que llegan a diario lo convierte en 
una verdadera potencia para publicitar en lo que las relaciones interpersonales conviven con 
diferentes estrategias organizacionales. Túñez (2012). 
Para comprender mejor el enfoque de la cultura en la sociedad contemporánea se le puede 
considerar como un medio específico que acoge la comunicación social, como un medio que 
concentra, orienta y concientiza a la sociedad mediante contenidos semánticos. Cárdenas 
(2014). 
La adolescencia es la etapa más importante en la búsqueda por encontrar la consolidación. La 
curiosidad respecto a la observación es muy extensa y demuestra que, en su camino a la 
juventud, los adolescentes están muy abiertos a los modos de vivir de la sociedad. Chillón, 
Delgado, Tercedor & González (2002). 
Es un constructo que explica por qué un ser humano  hace o deja de hacer una acción. Por 





qué un hombre sobresale más en una actividad que otro, permaneciendo en igualdad de 
condiciones. Chóliz (2004)  
La mayor parte de las definiciones teóricas reconocen que el proceso motivacional comprende 
dos importantes dimensiones: la dirección y la intensidad. La primera se refiere a la tendencia 
de cuan cercano o lejos se encuentra alguien de un determinado objetivo, mientras el segundo 
se basa en las magnitudes de acercarse o alejarse. 
Variables cognitivas: La base que mueve a todo este tipo de orientaciones será la relevancia 
que mantienen sobre las conductas del momento, la representación mental presente de una 
cosa o contexto alejados en el tiempo. Las explicaciones de este tipo se caracterizan por un 
diseño nomotético, cognitivo, adquirido y reactivo tanto a estímulos internos y externos. Los 
resultados son obtenidos mediante la aplicación del método experimental o correlacional. 
Variables emocionales: La motivación y la emoción están ligadas por la cualidad afectiva que 
conlleva. Estas se caracterizan por su planteamiento idiográfico, cognitivo, interno y 
adquirido. Las reacciones afectivas que demuestren las personas sin que haya un efecto de 
privación o estar limitado a algún incentivo de por medio, teniendo entre sus principios al 
hedonismo y la activación. Su nivel de análisis es individual y fisiológico 
Variables conductuales: Estas variables permanecen vinculadas a las necesidades que el 
entorno solicite, siendo la persona el protagonista de sus propias decisiones. Sus principios son 
impulso, incentivo, contingencia y contigüidad. En la parte metodológica, esta variable se ha 
preocupado más por la aplicación del método experimental. 
¿De qué manera una estrategia de comunicación audiovisual puede fortalecer la educación 
física en los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E. Francisco Lizarzaburu del 
distrito El Porvenir en el año 2019? 
El día de hoy, el distrito El Porvenir refleja que los adolescentes ya no demuestran ese interés 
por seguir desarrollando sus habilidades deportivas como antes. Prefieren entretenerse fuera de 





juegos que inducen a la violencia, mostrando una actitud negativa que a la postre han 
terminado por convertirlos en personas de mal vivir. 
Los diversos medios de comunicación que laboran en la localidad no suelen difundir el 
deporte como ejemplo, seguramente, por el bajo porcentaje de ganancias que obtienen de este 
tipo de contenidos. Lo que se busca, es que los adolescentes del distrito recobren las ganas y 
pasión por el deporte, usando productos audiovisuales como videos instructivos, 
motivacionales o spots, los cuales sean puestos en escena desde las aulas de los colegios, con 
el objetivo de fortalecer el significado de la educación física. Se tomará como muestra, los 
alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E.  Francisco Lizarzaburu. 
Actualmente, el área de Gestión Pedagógica de la UGEL 01 con la Oficina de Tutoría y 
Orientación Educativa (OTOE), han empezado a trabajar en búsqueda de promover una 
recreación saludable, al poner en marcha un proyecto donde cada colegio tenga la posibilidad 
de formar un equipo para participar en la Tercera División de fútbol de El Porvenir. Un equipo 
de ajedrez, vóley o promoviendo también la gimnasia, la cual se aplique a corto plazo con una 
organizada planificación de parte de las instituciones educativas. 
Dentro de esta propuesta la parte comunicativa es fundamental como estrategia para la 
motivación y difusión de la educación física, debido a su poder de influencia y llegada hacia 
los estudiantes, donde podrán ver las capacidades que poseen y el respaldo de sus seres más 
cercanos.  
¿Por qué se decidió por trabajar con el tipo de estrategias audiovisuales? La importante cadena 
televisiva CNN realizó un estudio en el año 2015, el cual tuvo como finalidad medir los 
pasatiempos en los cuales se ocupan los adolescentes y como resultados obtuvieron que los 
jóvenes entre los 14 y 17 años pasaban un aproximado de nueve horas del día revisando 
medios audiovisuales; ya sea para informarse, entretenerse, etc. Para el Mg. César Paredes 
Castillo, especialista en educación secundaria (comunicación), “Si le preguntamos a diez 
jóvenes qué método eligen para aprender de una manera más eficaz, seguramente mínimo siete 





El contenido de la aplicación de estrategias estuvo centrado en la parte de desarrollo humano y 
formación profesional, como por ejemplo la práctica de valores, desarrollo de habilidades, 
talentos y la forma en que los padres de familia y autoridades pueden apoyar y contribuir con 
el crecimiento de los adolescentes. 
Esta investigación podría servir a futuro como parte de un marco teórico para próximas 
investigaciones que contengan variables similares. Además, las diferentes instituciones, 
empresas y autoridades del distrito, tomarían esta iniciativa como un modelo para empezar a 
trabajar con la juventud por el bien de su comunidad, partiendo desde el enfoque de la 
comunicación audiovisual, la cual servirá como base para demostrar lo importante que es la 
educación física y la práctica deportiva en el desarrollo de la persona, provocando que los 
adolescentes ocupen su tiempo libre en actividades que contribuyan en su crecimiento como 
ciudadanos, alejándolos de los malos hábitos. Aparte, se considera que el distrito ha visto 
notables mejorías en cuanto a infraestructura y espacios deportivos, lo cual podría tomarse 
como punto de partida para empezar a comenzar una retroalimentación en la región. 
A través de estrategias de comunicación audiovisual se fortalecerá la educación física en los 

















 Fortalecer la educación física en los alumnos del tercer grado de secundaria de la I.E. 
Francisco Lizarzaburu del distrito El Porvenir a través de estrategias de comunicación 
audiovisual. 
Objetivos Específicos 
 Identificar las preferencias deportivas de los alumnos del tercer grado de secundaria de la 
I.E. Francisco Lizarzaburu. 
 Examinar las estrategias motivacionales de la planificación de sesiones en el tercer grado 
de secundaria. 
 Desarrollar las estrategias de comunicación de acuerdo a las preferencias de los alumnos. 









Diseño de Investigación 
Enfoque Cualitativo 
Diseño Socio Crítico / Investigación acción: 
Porque el presente estudio tuvo como punto de partida la práctica de la observación de la 
realidad analizada a detalle por el investigador, participando activamente de la misma a través 
de estrategias de comunicación audiovisual, tratando de implicar a la misma unidad de análisis 
como protagonistas, concluyendo con la evaluación de los resultados. 
Escenario de estudio 
Institución Educativa Francisco Lizarzaburu – El Porvenir 
Está ubicada en la calle Mateo Remigio 595 en el distrito El Porvenir, cerca de la comisaría 
Sánchez Carrión. 
El colegio pertenece a la Unidad de Gestión Educativa Local 01 y es una institución mixta que 
comprende los niveles de inicial, primaria y secundaria. Sus alumnos son de un nivel 
socioeconómico C-D. 
Participantes 
La unidad de análisis con la que se trabajó fueron los alumnos del tercer grado E de secundaria 
de la I.E. Francisco Lizarzaburu que van entre los 14 años de edad. 
Su nivel socioeconómico es C-D y según los especialistas que monitorean dicha institución, 









Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Entrevista: 
Se solicitó con previa autorización a sub dirección y al docente de turno. Una vez aprobada 
estas peticiones se procedió a aplicar la guía de entrevista a profundidad, la cual sirvió para 
conocer acerca de las preferencias deportivas de los alumnos. Las premisas y elaboración se 
trabajaron con el apoyo de los asesores previamente. 
La recolección de datos se dio en un mismo día. Se utilizó catorce fotocopias, lapiceros y la 
explicación breve del investigador. Las respuestas fueron archivadas y transcritas para ser 
analizadas, detallada en la parte de anexos. 
Análisis de contenido: 
El progreso y pasión de los alumnos por el curso de Educación Física se debe a la importancia 
que se le brinde al tema motivacional, es por eso que fue necesario analizar las estrategias 
motivacionales de la programación de sesiones. 
El profesor encargado facilitó el acceso a la información y a la postre se analizó mediante una 
guía de análisis de contenido. Los datos extraídos fueron codificados e interpretados con total 
cuidado, respetando las políticas de la institución educativa. 
Observación: 
Esta técnica fue básica en el proceso de la investigación, ya que nos mostró el avance y 
desenlace de la misma. Se elaboraron guía de observación para medir la percepción de los 
estudiantes mientras se desarrollaba las estrategias de comunicación audiovisual y para 
analizar su perspectiva final respecto al curso luego de aplicarlas.  
Estuvieron elaboradas en base a dimensiones e indicadores y los resultados se interpretaron 









Objetivo 01: Identificar las preferencias deportivas de los alumnos del tercer grado de 
secundaria de la I.E. Francisco Lizarzaburu. 
El primer objetivo se trabajó mediante una guía de entrevista con ayuda del docente de turno. 
Se usó este instrumento porque se adapta a la finalidad de conocer las diversas emociones y 
expectativas de los estudiantes respecto al desarrollo del curso de Educación Física.  
Técnica: Entrevista a profundidad 
Instrumento: Guía de entrevista 
Alumnos: 14  
Duración: 45 minutos 
Locación: Salón de clase 
Materiales: Matriz de validación de instrumento (copias). 
Objetivo 02: Examinar las estrategias motivacionales de la planificación de sesiones del tercer 
grado de secundaria. 
El segundo objetivo se desarrolló a través de una guía de análisis de contenido, ya que se 
revisó la planificación de cada una de las sesiones que tiene preparado el profesor y se 
examinó los aspectos que le falta reforzar para motivar emocionalmente a los alumnos.  
Técnica: Análisis de contenido 
Instrumento: Guía de análisis de contenido 
Materiales: Documentos de planificación, libros, matriz de validación de instrumento. 
Objetivo 03: Desarrollar las estrategias audiovisuales de acuerdo a las preferencias de los 
alumnos. 
Para el tercer objetivo también se utilizó una guía de observación. Se aplicó las estrategias de 





investigador desarrolló una sesión la cual contuvo preguntas y opiniones voluntarias del aula 
en general. Esto sirvió para medir el grado de importancia y motivación de los alumnos luego 
de trabajar la parte teórica en el turno de clase. 
Técnica: Observación 
Instrumento: Guía de observación  
Duración: 2 meses (30 minutos cada semana) 
Locaciones: Salón de clase, aula de innovaciones, patio. 
Materiales: Cámara semi profesional, micrófono, proyector multimedia, matriz de validación 
de instrumento. 
Objetivo 04: Analizar la perspectiva de los estudiantes después de desarrollar las estrategias de 
comunicación audiovisual. 
Para el último objetivo se empleó nuevamente la Guía de observación, donde se analizó los 
resultados de la misma forma como se empezó a trabajar. Se realizaron preguntas respecto a la 
nueva manera de ver el curso gracias al reforzamiento del lado motivacional y su importancia 
en la parte teórica 
Técnica: Observación 
Instrumento: Guía de observación  
Alumnos: 15  
Duración: 45 minutos 
Locación: Salón de clase 







Método de análisis de información 
Por ser este un estudio de diseño socio crítico / investigación acción, se empezó a trabajar 
desde la observación de la realidad del investigador y haciendo protagonistas a los mismos 
alumnos, buscando su activa participación. 
Se inició con la selección y condensación de los datos, identificando preferencias, estrategias 
motivacionales y el poder de la percepción, desarrollando cada estrategia acorde a la situación 
y contexto, estructurando la información poco a poco. 
Para la elaboración y verificación de resultados se utilizó la triangulación de la información, 
comparando lo analizado y el discurso de los participantes. Las entrevistas realizadas no 
contaron con ninguna influencia extra que pueda perjudicar las respuestas. 
El estudio contó con el apoyo de fuentes y profesionales del medio durante el proceso, 
contando con los recursos humanos y materiales necesarios, conservando la adecuada 
coherencia y relación entre las interpretaciones. Se ejecutó mediante matrices validadas por 
especialistas en el rubro, las cuales fueron aplicadas gracias a técnicas e instrumentos como lo 
fueron las Guías de observación, Guía de análisis de contenido y entrevistas que se adaptaron 
a la realización de las mismas. 
Aspectos éticos 
La investigación fue realizada con total objetividad y responsabilidad, no habiendo copiado 
los trabajos de los diferentes autores respecto a sus fuentes. 
En cuanto a las actividades que se realizó con los menores de edad, se trabajó con total 
privacidad su identidad, velando por su seguridad e imagen, contando con el consentimiento 
de las diversas autoridades de la institución educativa para continuar con el proyecto.  
Los resultados fueron expuestos con total veracidad y las referencias bibliográficas citadas 






III.  RESULTADOS 
El estudio buscó aportar y generar cambios que ayuden a la concientización desde el interior 
de los colegios a través de la práctica del deporte, fortaleciendo la educación física. 
Para dar inicio a este proyecto se tuvo en cuenta todos los escenarios positivos y negativos, 
siendo conscientes de las limitaciones que se pudieron presentar en el camino. Por lo tanto se 
tuvo un análisis muy minucioso en el proceso tanto en las entrevistas como en la observación 
de los comportamientos. Fueron siete sesiones aplicadas en el primer semestre del año 2019. 
Los resultados de la presente investigación, se exponen en lo que ilustra el proceso, por medio 
del cual se llegó a las estructuras particulares de las unidades estudiadas y a su estructura 
general que los integran. 
A continuación se visualizan los resultados finales a cada objetivo. 
Objetivo 01: Identificar las preferencias deportivas de los alumnos del tercer grado de 
secundaria de la I.E. Francisco Lizarzaburu. 
Las preferencias deportivas de la mayoría de estudiantes se inclinan un poco más por los 
deportes tradicionales. Aparte del gusto y la observación, la mayoría prefiere practicarlo por el 
tema de llevar un estilo de vida saludable. El tema a fortalecer aquí sería dejar de lado los 
estereotipos y reforzar los valores que inculca el curso de educación física, ya que contribuye 
con su desarrollo como personas. También se pudo extraer que los jóvenes podrían ampliar 
sus gustos en cuanto a disciplinas, pero necesitan mayor atención en lo pedagógico. 
PREFERENCIAS DEPORTIVAS 
¿Qué deporte prefieres? ¿Por qué? ¿Qué deporte no te gusta? 




Fútbol x x Vóley Estereotipo 
2 Género: 
Masculino 
Fútbol x x Gimnasia No practica 
3 Género: 
Masculino 
Fútbol x x Atletismo No practica 
4 Género: 
Femenino 







Vóley x x Ajedrez No practica 
6 Género: 
Femenino 
Vóley x x Fútbol Estereotipo 
7 Género: 
Femenino 
Vóley x x Natación No practica 
8 Género: 
Femenino 






x x Básquet No practica 
10 Género: 
Masculino 
Básquet x  Vóley No practica 
11 Género: 
Femenino 
Natación  x Fútbol Estereotipo 
12 Género: 
Femenino 





x x Vóley Estereotipo 
14 Género: 
Masculino 
Freestyle x x Vóley Estereotipo 
 
Objetivo 02: Examinar las estrategias motivacionales de la planificación de sesiones del tercer 
grado de secundaria. 
Las estrategias motivacionales en la programación de sesiones anual se centran en un 70% (a 
criterio del investigador), pues se considera que al aplicar este análisis documentario y 
observar la realidad, el protocolo no está siendo llevado aún de una forma ideal que ayude al 
desarrollo de los adolescentes. 
Desarrollo emocional. La parte emocional debe ser la más baja en cuanto a importancia. A las 
sesiones les hace falta implementar el factor motivacional (teoría) para activar a los alumnos. 
Desarrollo pedagógico. El horario de turno se adapta a lo requerido en general, pero en la 





Desarrollo corporal. Por un tema de tiempo, se hace difícil enseñar la práctica de todas las 
disciplinas deportivas, pero es para resaltar el espacio que se le brinda a la inclusión del 
ajedrez y las actividades lúdicas, promoviendo con el cuidado del medio ambiente. 
Interacción socio motriz. La visión que se tiene a futuro debe ser expuesta en las aulas. Esto se 
asocia mayormente a los deportes colectivos y como se señala, busca fortalecer el 
compañerismo y trabajo en equipo.  
Valores y actitudes. Básicamente hacen referencia al cuidado del medio ambiente y estilo de 
vida saludable. Son puntos a considerar pero también hace falta reforzar el tema del 
compromiso, solidaridad, etc.  
Objetivo 03: Desarrollar las estrategias audiovisuales de acuerdo a las preferencias de los 
alumnos. 
Los alumnos fueron desenvolviéndose mejor con el transcurrir de las sesiones mediante la 
confianza transmitida por parte del investigador, evidencia de esto fue el aumento de 
concentración y atención puesta sobre las estrategias desarrolladas. El factor motivacional se 
mostró fortalecido en las clases posteriores, así lo reconoció el docente de turno. Sin duda el 




Sesión Objetivo Estrategia Resultado 
N° 3 
Dar a conocer la 
importancia de la 
educación física en el 
desarrollo personal 
del ser humano. 






Poca atención en general. Solo 
participaron un aproximado de cinco 
estudiantes por voluntad propia. La 






guión técnico para 
Mostraron ideas muy parecidas. Hace 





motivación por los 
deportes. 
spot comercial. en equipo. 
N° 5 
Demostrar que el 
factor motivacional es 
un pilar fundamental. 







La concentración del alumnado mejoró 
considerablemente. Varios se sintieron 
identificados con la entrevista a la 
atleta Gina Lucero.  
N° 6 
Hacer participar y 
activar a los 
estudiantes para que 
se sientan 
identificados con la 
Educación física. 




Los cuatro alumnos seleccionados 
participaron activamente y mostraron 
un buen desenvolvimiento. 
N° 7 
Motivar a los jóvenes 
alumnos para que le 
den mayor 
importancia a la 





El grado de atención y concentración 
al observar fue el esperado. Mucha 
participación y opiniones del 
alumnado, sintiéndose identificados 
con su propio producto audiovisual.  
 
Objetivo 04: Analizar la perspectiva de los estudiantes después de desarrollar las estrategias de 
comunicación audiovisual. 
Conforme fueron pasando las sesiones los alumnos mostraron una actitud positiva en cuanto a 
la atención y concentración sobre el investigador. En cada intervención se notó una 
participación más activa  
El punto donde se obtuvo mejor resultado fue el de hacer que los alumnos muestren más 





conocimiento respecto a la influencia de los medios de comunicación actualmente se ve un 
poco en proceso de aprendizaje. 
El factor motivacional mostró también un progreso, así lo percibe mismo docente en cada 








A continuación, se redacta la discusión de resultados de este estudio luego de aplicar las 
técnicas e instrumentos y obtener los resultados finales, los cuales se trabajó con los alumnos 
del tercer grado E de secundaria del colegio Francisco Lizarzaburu.  
Las preferencias deportivas de la mayoría de estudiantes se inclinan más por los deportes 
tradicionales y aparte del gusto y la observación, la mayoría prefiere practicarlo por el tema de 
llevar un estilo de vida saludable. Asimismo se relaciona con la tesis de Mujica (2017), 
Actividades físicas para fomentar la salud integral en adolescentes, citada en antecedentes, 
donde se concluye que los jóvenes conocen muy bien los beneficios que trae consigo practicar 
deporte, a los cuales se les debe dar más importancia.   
Las estrategias motivacionales en la programación de sesiones anual se centra en un 70% (a 
criterio del investigador), hace falta reforzar el tema emocional y/o motivador que ayude al 
desarrollo de los adolescentes. Dentro de la investigación de Iturbe & García (2018), 
Estrategias de comunicación interna basadas en la motivación, capacitación y diálogo para 
fortalecer la imagen interna del Segat, durante la aplicación de sus estrategias notaron que el 
factor emocional era un pilar fundamental para lograr continuar con sus resultados y que se 
puede asociar a diferentes actividades de la vida cotidiana. 
Perspectiva final     
Variable Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Conocimiento   X   
Atención     x 





El hacer que ellos mismos participen en una producción audiovisual y que se sientan 
protagonistas de s día a día fue el punto más fuerte y efectivo para llevar a cabo el proyecto. 
En la tesis de Casana & Ramírez (2017) en la cual desarrollaron un programa educativo para 
disminuir las conductas agresivas de los alumnos de un colegio, utilizaron también productos 
audiovisuales como los cortometrajes, los cuales hicieron partícipes a los mismos estudiantes, 
contribuyendo fundamentalmente con la investigación.  
Los alumnos fueron desenvolviéndose mejor con el transcurrir de las sesiones mediante la 
confianza, evidencia de esto fue el aumento de concentración y atención puesta sobre las 
estrategias desarrolladas. Esto se puede referenciar en la investigación de Pérez (2017) 
“Estrategias de comunicación visual para fortalecer la cultura organizacional de la Institución 
Educativa Particular Abraham Valdelomar - Distrito Trujillo 2017”, citada en antecedentes, 
lograron reforzar la misma y lograron una mayor identificación entre ellos mismos para 

















 Se logró diagnosticar que los alumnos mantienen preferencia por las disciplinas 
tradicionales como el fútbol y el vóley. Pero los deportes innovadores como el 
freestyle o skate board, empiezan a surgir. 
 
 Las estrategias motivacionales que se ejecutan en la planificación de sesiones se 
centran básicamente en la parte de ejercicios físicos, por lo que no logra ser suficiente 
el poco espacio teórico que sirva para completar los conocimientos y motivar a los 
estudiantes con el curso. 
 
 Se concluye que el diseño de las estrategias de comunicación audiovisuales aplicadas 
contribuyeron y fortalecieron la identificación del alumnado hacia el curso de 
educación física, tanto en lo emocional como en lo corporal. 
 
 Los jóvenes hoy en día prefieren informarse mediante los medios de comunicación 
audiovisuales, pues les genera mayor expectativa y concentración. 
 
 
 Los adolescentes de aproximadamente catorce y quince años poseen grandes 
habilidades por desarrollar, pero necesitan el apoyo en cuanto a la iniciativa y 







 Los docentes de la Institución Educativa Francisco Lizarzaburu deben reforzar más el 
tema teórico y motivacional en su planificación de sesiones. 
 
 Se recomienda a los directivos del colegio implementar un área de Imagen 
Institucional para ayudar en la difusión de sus logros y eventos, lo cual es fundamental 
para el desarrollo de sus estudiantes y la identificación con su institución. 
 
 Se podría plantear organizar más eventos deportivos interescolares en apoyo con la 
UGEL 01 El Porvenir, la municipalidad y otros colegios para mantener en actividad a 
los estudiantes por más tiempo en temas productivos 
 
 Se recomienda mejorar los ambientes donde se realizan las actividades deportivas y así 
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MATRIZ PARA DOCENTES  








































¿Qué deporte es el más 
apropiado para esa 
edad? ¿Por qué? 
¿Qué deporte es el que 
más se practica en la 
I.E.? ¿Por qué? 
¿Qué deporte es el que 
menos se practica en la 








¿Qué estrategias utiliza 







¿Qué otros métodos 
considera apropiado 
para implementar a su 
planificación de 
sesiones?     
¿Qué contenido es el 
apropiado mostrar en 
un producto 












las horas establecidas 
para el curso? 
¿El colegio cuenta con 
las instalaciones 
necesarias para trabajar  




















I.E. Francisco Lizarzaburu 
 






Validación de instrumento: Mg. César Paredes Castillo 
 






DESARROLLO DE SESIONES 
SESIÓN 01 – 26/03/19 
Duración: 30 minutos 
Escenario: Salón de clase 
Plan: 
Presentación del proyecto a estudiantes y observación final de la actualidad de la Institución 
Educativa. 
Objetivo: 
Explicarles a los alumnos la importancia de los medios de comunicación y sus diferentes 
estrategias que ayudan a mejorar el desarrollo del país, sobre todo en los jóvenes como ellos.  
Conclusiones: 
- Se pudo notar la poca información respecto al poder de los medios. 
- En la ronda de preguntas solo participaban un máximo de 5 alumnos. 






SESIÓN 02 – 09/04/19 
En la segunda sesión tuvo la finalidad de desarrollar el primer objetivo específico, para lo cual 
se trabajó con lo siguiente: 
Alumnos: 14  
Escenario: Salón de clase 
Materiales: Matriz de validación de instrumento (copias). 
Duración: 45 minutos 
 









































 Se notó reflejado las 
preferencias por las 
disciplinas clásicas. 
 Se tiene un irregular 
conocimiento 
respecto a los valores 
que inculca la 
práctica del deporte. 
 Ellos sienten la falta 
de motivación en 

















GUÍA DE ENTREVISTA 
1. ¿Qué deporte te gusta más? ¿Por qué?  
Respuestas por deporte 
Fútbol: 
Alumno1: “El fútbol, es un juego muy bonito”. 
Alumno 2: “El fútbol, porque me gusta compartir tiempo con mis amigos mientras disfruto del 
juego y me divierto”. 
Alumno3: “Fútbol, porque es un deporte saludable y muy divertido”. 
Vóley: 
Alumna 4: “El vóley”. 
Alumna 5: “El vóley porque me gusta saltar al momento de responder la pelota”. 
Alumna 6: “Vóley porque desde muy niña lo practico”. 
Alumna 7: “Vóley, porque me da flexibilidad”. 
Alumna 8: “El vóley porque es un deporte que sé jugar, porque socializo con mis compañeras. 
Fútbol y Vóley: 
Alumno 9: “Fútbol y vóley porque me gusta cómo se juega y me llama la atención”. 
Básquet: 
Alumno 10: “Básquet, porque es un deporte en el cual soy bueno jugando”. 
Natación: 






Alumna 12: “Manejar bicicleta, porque nos ayuda a tener una buena salud, y cuida el medio 
ambiente”. 
Skate board: 
Alumno13: “Me gusta montar skate board porque es una forma de desestrezarme y además me 
gusta mucho patinar skate”. 
Freestyle: 
Alumno 14: “El frestyle, porque al pensar lo que vas a decir hay muchas partes del cerebro 
que antes no estaban activas. Y aparte causa gracia cuando responden sutilmente. 
Interpretación  
Aparte de los disciplinas clásicas como el fútbol y el vóley, llama mucho la atención que se 
hayan mencionado el freestyle y el skateboard, deportes vistos mayormente por la sociedad 
con indiferencia, los alumnos que lo eligen coinciden en que son actividades muy relajantes y 
desestresantes que ayudan a despejar sus mentes.  El ciclismo también se consideró por el 
tema de inculcar un mayor cuidado del medio ambiente. 
2. ¿Qué deporte no te gusta? ¿Por qué? 
Alumno 1: “El vóley, mayormente es para mujeres”. 
Alumno 2: “La gimnasia, porque no soy bueno en ese deporte”. 
Alumno 3: “Atletismo, porque no soy muy rápido por eso casi siempre llego último”. 
Alumna 4: “El atletismo porque tienes que hacer estiramientos y otras cosas.” 
Alumna 5: “Ajedrez porque casi no lo entiendo”. 
Alumna 6: “Fútbol porque no acostumbro a jugar ese deporte”. 
Alumna 7: “La natación, porque no sé nadar”. 





Alumno 9: “El basquetbol porque no lo he practicado mucho”. 
Alumno 10: “Vóley, porque no manejo muy bien la pelota”. 
Alumna 11: “El fútbol, porque es muy brusco y te golpean demasiado. Además no tengo 
habilidad para jugar ese deporte”. 
Alumna 12: “Tenis, porque no tengo habilidad”. 
Alumno 13: “El vóley, porque no”. 
Alumno 14: “El vóley porque ese deporte mayormente lo practican las mujeres”. 
Interpretación   
En esta premisa se notó los estereotipos que califican al fútbol como un deporte para hombres 
y al vóley como uno para mujeres por lo que sus respuestas fueron contundentes. 
La otra mitad del alumnado siente un disgusto por el básquet debido a la rudeza o a la 
natación, gimnasia, tenis y ajedrez por la falta de práctica y conocimiento. A otros no le gusta 
el Atletismo por el esfuerzo físico y agilidad que requiere.  
3. ¿Qué te motiva a practicar deporte? 
Alumno 1: “Mantengo mi salud sana”. 
Alumno 2: “Pasar un buen rato con mis compañeros y amigos y tener un buen estilo de vida 
saludable”. 
Alumno 3: “Por el deporte saludable puedes fortalecer varias habilidades como flexibilidad y 
resistencia”. 
Alumna 4: “La agilidad y las ganas de estar bien en tu salud”. 
Alumna 5: “Los ejercicios que hago para que mi cuerpo se sienta saludable”. 
Alumna 6: “Cuando estoy en casa aburrida”. 





Alumna 8: “Tener una vida saludable”. 
Alumno 9: “Porque quiero tener una vida más saludable y es lo que más me gusta”. 
Alumno 10: “Tener un estilo de vida saludable”. 
Alumna 11: “Porque es bueno para mantenerme en forma y sano y fuerte”. 
Alumna 12: “Tener una buena salud y un buen cuerpo”. 
Alumno 13: “Querer tener mi cuerpo sano porque me hace bien tanto físico y mentalmente”. 
Alumno 14: “El profesor de física o si no me pone 0”. 
Interpretación:  
Esta parte de la entrevista es la que muestra un panorama más claro. Todos coinciden que su 
mayor motivación para practicar deporte es el de desarrollar su cuerpo para llevar una vida 
activa y saludable, aparte de pasar un momento agradable, al tomarlo como un espacio de 
entretenimiento productivo. 
4. ¿Qué te impide practicar deporte? 
Alumno 1: “Mis estudios y mi falta de tiempo”. 
Alumno 2: “Mi falta de atracción al deporte es decir no me atrae mucho”. 
Alumno 3: “Me impide en otros artefactos como el celular porque han salido juegos de fútbol 
ya todo viene ahí y nos entretenemos”. 
Alumna 4: “Si tienes todo no te impide nada”. 
Alumna 5: “Cuando estoy enferma”. 
Alumna 6: “Cuando estoy ocupada y no puedo salir a jugar”. 
Alumna 7: “Que me agito muy rápido”. 





Alumno 9: “Mi falta de tiempo”. 
Alumno 10: “Me agito muy rápido y me falta la respiración”. 
Alumna 11: “Lo que me impide es que no estoy acostumbrado a hacer diariamente estos 
ejercicios”. 
Alumna 12: “Mucho duermo y no puedo hacer el deporte”. 
Alumno 13: “Nada”. 
Alumno 14: “Los mangas y el estudio”. 
Interpretación: 
La mitad de alumnos sienten una falta de tiempo por permanecer estudiando en casa. 
Otros se ven inferiores en cualidades y resistencia. 
Se debe tener en cuenta que también se identificó una respuesta en la que se prefería quedarse 
en casa jugando videojuegos o cosas similares. 
5. ¿De qué manera sientes que puedes motivarte mejor a practicar deporte? 
Alumno 1: “Escuchando música motivadora y videos que realmente me ayude”. 
Alumno 2: “Compartiendo con mis amigos buenos momentos”. 
Alumno 3: “Me motiva para jugar en la selección peruana”. 
Alumna 4: “De correr saltar y todo lo que sea de deporte”. 
Alumna 5: “Pensar que mi cuerpo esté saludable”. 
Alumna 6: “Seguir jugando”. 
Alumna 7: “De que me siento alegre y no molestan”. 





Alumno 9: “Escuchando música y mirando videos para motivarme”. 
Alumno 10: “Pasarla bien con mis amigos”. 
Alumna 11: “De manera en que este me ayude a que me dé un cuerpo sano fuerte y 
saludable”. 
Alumna 12: “Ayudando a nuestros padres yendo a comprar”. 
Alumno 13: “Haciendo competencia con mis otros compañeros”. 
Alumno 14: “Haciendo competencias entre compañeros”. 
Interpretación: 
Aparte de seguir desarrollando su cuerpo sanamente se vieron respuestas muy interesantes: 
Por ejemplo, ellos solicitan a sus directivos y autoridades organizar más competencias dentro 
y fuera de su institución educativa. 
Escuchar música y ver videos motivacionales son otro de los factores que los ayudaría. 
Pero la respuesta más llamativa y positiva fue la de un alumno que anhela llegar a la selección 
peruana de fútbol y por eso se prepara desde muy chico por llegar a cumplir su sueño. 
6. ¿Qué contenido te gustaría ver en un video motivacional de tu deporte preferido? 
Alumno 1: “Del fútbol, como la champions”. 
Alumno 2: “Que se diviertan mientras hacen deporte”. 
Alumno 3: “Las jugadas que usan para driblear a tu oponente”. 
Alumna 4: “La historia, sus contenidos y como se puede practicar”. 
Alumna 5: “El vóley”. 
Alumna 6: “Vóley”. 





Alumna 8: “El concepto del básquet, como se debe jugar correctamente”. 
Alumno 9: “Un video de motivación del fútbol y vóley que realmente me ayude a practicar mi 
deporte favorito”. 
Alumno 10: “Que se diviertan”. 
Alumna 11: “De que este sea un deporte que te ayude a tener tu cuerpo muy sano y fuerte y 
que te ayude a tener muchas energías”.  
Alumna 12: “Que nos enseñen nuevos trucos para manejar bicicleta”. 
Alumno 13: “Que hagan publicidad del deporte”. 
Alumno 14: “Que vayan a barrios motivando a los padres para que estos practiquen este 
deporte y no estén en vicios”. 
Interpretación: 
Los jóvenes demuestran variedad de propuestas como ver conceptos emocionales de los 
diversos deportes, contenido que tenga como protagonistas a sus deportistas preferidos y 
recibir una publicidad productiva. El factor salud prevalece. 
7. ¿Consideras suficiente los métodos que se aplican en la clase de educación física? ¿Qué 
le agregarías? 
Alumno 1: “Las normas de convivencia, las reglas del fútbol”. 
Alumno 2: “No, yo le agregaría algunos materiales para la elaboración del deporte”. 
Alumno 3: “Si, pero le agregaría más arcos así podemos practicar otros deportes saludables 
para nuestra vida”. 
Alumna 4: “Le agregaría más horas porque educación física es un curso que tiene que ver con 
tu salud”. 





Alumna 6: “Si porque ahí te hacen correr, calentar y jugar”. 
Alumna 7: “Unos paseos, para distraernos y no solo en el colegio”. 
Alumna 8: “Que primero haya teoría y luego una hora de práctica”. 
Alumno 9: “Las reglas del vóley y del fútbol”. 
Alumno 10: “No, le implementaría más equipos de trabajo”. 
Alumna 11: “Si, pero le falta algo más de motivación por ejemplo yo le agregaría unos juegos 
dinámicos”. 
Alumna 12: “No, porque hacen puro fútbol y vóley y no hay bicicletas para poder tener otro 
tipo de ejercicio”.  
Alumno 13: “No, más deporte”. 
Alumno 14: “Si, no le agregaría nada porque todavía estamos empezando el año escolar y falta 
harto tiempo para poder aprender algo más sobre la educación física”. 
Interpretación: 
Ellos consideran suficiente agregar más tiempo en cuanto a las horas semanales. Sobre todo 
que tenga que ver con lo teórico. 
También añadirían la enseñanza de otras disciplinas que son infravaloradas e indiferentes en 
nuestro país. 
8. ¿Qué deporte te gustaría que se le dé más importancia en el curso de educación física? 
¿Por qué? 
Alumno 1: “El fútbol”. 
Alumno 2: “Básquet, ya que no le toman mucha importancia y tiene muy buenos beneficios”. 
Alumno 3: “Fútbol porque ahí puedes hacer otras habilidades como resistencia flexibilidad”. 





Alumna 5: “El fútbol porque me gusta correr”. 
Alumna 6: “Vóley”. 
Alumna 7: “En ajedrez, porque solo es un rato practicando el juego”. 
Alumna 8: “El básquet, porque no se practica mucho y hay personas que les encanta este 
deporte”. 
Alumno 9: “El vóley y el fútbol porque es lo que casi hacemos”. 
Alumno 10: “Creo que todos porque más le dan importancia al fútbol y vóley y hoy hay 
mucho más que eso”. 
Alumna 11: “El básquet porque este deporte te ayuda a circular bien todo el cuerpo”. 
Alumna 12: “Manejar bicicleta, porque nos ayudaría a nuestra salud”. 
Alumno 13: “De todo, porque si”. 
Alumno 14: “El freestyle porque me gusta mucho”. 
Interpretación: 
Deportes como básquet, ajedrez, ciclismo y el particular freestyle.  
Lo proponen porque ellos son conscientes que mientras su conocimiento sea más amplio, su 


















SESIÓN 03 – 30/04/19 
La tercera sesión tuvo como finalidad empezar a desarrollar el objetivo específico 3 para lo 
cual se empleó lo siguiente: 
Alumnos: 30  
Escenario: Aula de innovaciones  
Materiales: Proyector multimedia, rúbrica de estrategia, matriz de validación.  
Duración: 30 minutos 
 













































 Concentración del 
alumnado a un 70%. 
 
 Un aproximado de 10 
alumnos participaron 
con sus opiniones. 
 
 Se nota la mayor 



















Video 1 – Fuente: Freddie Ramos (youtube)   
https://www.youtube.com/watch?v=Bzs5EzgN1r0 
 







SESIÓN 04 – 21/05/19 
La cuarta sesión tuvo la finalidad de seguir desarrollando las estrategias de comunicación. 
Alumnos: 28  
Escenario: Salón de clase  
Materiales: Rúbrica de estrategia, matriz de validación.  
Duración: 45 minutos 
 















































 Los estudiantes 
demostraron ser muy 




 Hace falta reforzar el 
trabajo en equipo. 
 
 Les hace falta 
iniciativa para 

















En total se elaboraron 4 guiones, los cuales fueron elaborados por la misma cantidad de grupos 
formados por 7 alumnos respectivamente. Los deportes trabajados fueron el fútbol y el vóley 
























SESIÓN 05 – 28/05/19 
La quinta sesión tuvo la finalidad de seguir desarrollando las estrategias de comunicación. 
Alumnos: 29  
Escenario: Aula de innovaciones  
Materiales: Proyector multimedia, rúbrica de estrategia. 
Duración: 30 minutos 
 













































 Concentración del 
alumnado a un 90%. 
 
 
 Se notó una mejoría 




 Los jóvenes se vieron 



















Las preguntas empleadas luego de la proyección de los videos fueron las siguientes: 
1. ¿Qué mensaje final rescatas luego de haber visto los videos? 
2. ¿En qué crees que te ayudará de aquí en adelante? 
3. Describe los conocimientos adquiridos desde la primera sesión 









SESIÓN 06 – 26/06/19 
La sexta sesión tuvo la finalidad de hacer las grabaciones para la realización del spot 
comercial. 
Alumnos: 4 
Escenario: Patio de colegio 
Materiales: Cámara semiprofesional, micrófono. 
Duración: 25 minutos  
Gracias al apoyo del docente, primero se procedió con la selección de los cuatro alumnos para 
participar en la producción. Fueron dos hombres y dos mujeres del 3ro E. 
Los cuatro estudiantes, participaron de una forma muy activa, orientados por el investigador 








SESIÓN 07 – 03/07/19 
En la última sesión se visualizó el spot motivacional grabado por ellos mismos. 
Alumnos: 30 
Escenario: Aula de innovaciones 
Materiales: Proyector multimedia, rúbrica de estrategia.   
Duración: 30 minutos 
 










































 Los alumnos 
mostraron el interés 
requerido para poder 
terminar con la 
investigación 
satisfactoriamente. 
 La mayoría del 
alumnado participó 
de la sesión con más 
confianza. 
 El docente de turno 
se mostró conforme 
con el tiempo 
empleado a lo largo 
del semestre. 
 
 
Proyección de 
Spot 
 
2 minutos 
 
Desarrollo de 
preguntas 
 
Despedida y 
agradecimiento 
 
10 minutos 
 
 
10 minutos 
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